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BAB IV 
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
4.1  Informasi Film Cek Toko Sebelah 
 a. Judul : CEK TOKO SEBELAH 
 b. Film Tayang  : 28 Desember 2016 
c. Genre : Drama Komedi Keluarga 
 d. Penulis Naskah: Ernest Prakasa 
 e. Produser : Chand Parwez Servia, dan Fiaz Servia 
 f. Produksi : PT. Kharisma Starvision Plus 
4.2 Gambaran Umum Film Cek Toko Sebelah 
Gambar 4.1 
Poster Film Cek Toko Sebelah 
 
 
 
 
 
Sumber website avatar88.com, 2016 
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Cek Toko Sebelah adalah  film drama komedi keluarga Indonesia  yang dirilis 
pada tahun 2016. Disutradarai dan ditulis nakahnya oleh Ernest Prakasa dan diproduseri 
oleh Chand Parwez Servia, dan Fiaz Servia. Film ini dibintangi oleh Ernest Prakasa, Dion 
Wiyoko, dan Chew Kin Wah. 
 Film Cek Toko Sebelah ditayangkan perdana di 28 Desember 2016 dan dirilis di 
Indonesia. Film ini mendapatkan review positif dari website khusus ulasan film IMDb 
sebesar  8,1/10 berdasarkan  1036  ulasan  (2017).  Film ini telah mendapatkan berbagai 
penghargaan diantaranya sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Penghargaan Film Cek Toko Sebelah 
Tahun Penghargaan 
2017 
Piala Citra untuk Penulis Skenario Asli Terbaik 
Festival Film Bandung untuk Film Bioskop Terpuji 
Festival Film Bandung untuk Penulis Skenario Terpuji Film Biokop 
Piala Maya untuk Aktor Pendukung Terpilih 
Piala Maya untuk Skenario Asli Terpilih 
Piala Arifin C Noer untuk Penampilan  Singkat nan Berkesan Terpilih 
Indonesia Movie Actor Award untuk Pemeran Pria Pendukung 
Terfavorit 
Indonesian Movie Actors Award untuk Film Terfavorit 
Sumber google (2017) 
Dari tabel tersebut film Cek Toko Sebelah  telah  mendapatkan 8 penghargaan, 
selain itu film Cek Toko Sebelah juga masuk dalam  beberapa nominasi dari ajang 
penghargaan yang berbeda - beda.  
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4.3 Pemeran Film Cek Toko Sebelah 
Sebuah film tentunya memiliki pemeran untuk memerankan tokoh-tokoh yang 
ada pada film, dan dalam film Cek Toko Sebelah berikut nama-nama pemeran film 
tersebut : 
Tabel 4.2 
Pemeran Film atau Cast Pemain Film Cek Toko Sebelah 
Nama Peran 
Ernest Prakasa Erwin 
Dion Wiyoko Yohan 
Chew Kin Wah Koh Afuk 
Gisella Anastasia Natalie 
Adinia Wirasti Ayu 
Tora Sudiro Robert 
Awwe Ojak 
Nino Fernandez Reno 
Adjisdoaibu Yadi 
Abdur Arsyad Vincent 
Sylvester Aldes Aldy 
Edward Suhadi Aming 
Budi Dalton Pak Nandar 
Kaesang Pangarep Sopir Taksi 
Arif Didu Dokter Cahyo 
Asri Welas Ibu Sonya 
Sky Tierra Solana Lana 
Melissa Karim Elisa 
Yeyeyn Lidya Anita 
Anyucadel  Rohman 
Hifdzi Khoir Pria Misterius 
Guntur Lop Pengantin Pria 
Paopao Lop Pengantin Wanita 
Liant  Amiaw 
Dodit Mulyanto Kuncoro  
Arafah Rianti Tini 
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Aci Resti Kurir Tengil 
Raim Laode Joni  
Ichal Kate Iwan 
Yudha Keling  Diding 
Yusril Fahriza Naryo  
Dayu Wijanto Ci Lili 
Hernawan Yoga Saipul  
Rahcman Avri Pak Ali 
Ucita Pohan Mamak Rempong 
Gita Bhebhita Bu Hilda 
Billy W Polli Satpam Rumah Sakit 
Arif Brata Untung  
Sri Rahayu Tukang Selfie 
Marvel Adiyatma Erwin Kecil 
Faisal Alfiansyah  Yohan Kecil 
Sumber :Credit Titlle Cek Toko Sebelah 
Pemeran utama dalam film ini adalah  Ernest Prakasa yang berperan sebagai 
Erwin, dan pemeran  pendukung yang paling sering muncul hingga akhir film adalah 
Ernest Prakasa yang berperan sebagai Erwin, dan Dion Wiyoko yang berperan sebagai 
Yohan. 
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4.4 Karakter Utama Dalam Film Cek Toko Sebelah 
 4.4.1 Ernest Prakasa (Erwin) 
Gambar 4.2 
Foto Ernest Prakasa 
 
 
 
 
 
 
Sumber : portal berita viva, 2017 
Ernest Prakasa lahir di Jakarta pada 29 Januari 1982 merupakan seorang komika 
yang dikenal dalam acara Stand Up Comedy. Ernest mengawali karirnya di Industri 
musik yang pada awalnya bergabung dengan Universal Music,  kemudian pindah ke 
Sony Music. Setelah itu dia merubah karirnya ketika salah satu stasiun tv swasta 
mengadakan program stand up comedy. Karena kepiawaianya dalam melawak akhirnya 
ia mulai dikenal banyak orang. Setelah itu Ernest terjun menjadi penulis skenario film 
sekaligus menjadi sutradara. Dalam hal ini Ernest mampu melahirkan film komedi yang 
penuh dengan pesan sosial, yaitu dalam film Cek Toko Sebelah. 
Dalam Film Cek Toko Sebelah Ernest berperan  sebagai Erwin, seorang sosok 
anak yang diidam-idamkan oleh orang tuanya. Dimana Erwin memiliki karir bagus dan 
memiliki pacar cantik bernama Natalie yang selalu mendukung apa saja yang dikerjakan 
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oleh Erwin. Dan ayah Erwin pada suatu hari ingin anaknya menjaga usaha toko selama 
satu bulan tetapi hal itu ditentang oleh kakaknya. 
4.4.2 Dion Wiyoko (Yohan ) 
Gambar 4.3 
Foto Dion Wiyoko 
 
 
  
 
 
Sumber portal berita viva,2017  
Dion Wiyoko lahir di Surabaya, 3 Mei 1984, dunia model mengantarkan ia ke 
dunia perfilman. Dion terkenal sebagai aktor , model video klip, serta bintang sinetron 
tanah air. Disaat usianya menginjak 25 tahun, pria berdarah Tionghoa ini memulai 
debutnya didunia perfilman yang di awali dengan membintangi film horor. Tahun 2012 
merupakan tahun keberuntungan bagi Dion, dimana Dion seklaigus membintangi 7 film 
sekaligus. Dari sinilah Dion mulai sering bermunculan di berbagai film layar lebar di 
Indonesia.  
Dalam film Cek Toko Sebelah Dion Wiyoko berperan sebagai Yohan.Profesinya 
adalah sebagai fotografer  serabutan, dimana Yohan  memiliki masa lalu yang kelam 
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ketika ditinggalkan wafat  ibunya. Tetapi dia beruntung karena Yohan memiliki seorang 
istri yang setia mendampinginya. 
4.4.3 Chew Kin Wah (Koh Afuk) 
Gambar 4.4 
Foto Chew Kin Wah 
  
 
 
 
Sumber website Bintang,2017 
Chew Kin Wah  merupakan kewarganegaraan asli Malaysia, tetapi belakangan ini 
dia sering muncul di layar lebar Indonesia. Di Indonesia ia banyak mendapatkan 
pengahrgaan, salah satunya yaitu penghargaan atas seni yang sangat baik di film Cek 
Toko Sebelah. Chew Kin Wah dikenal orang yang memiliki sifat ramah kepada orang 
lain dan rendah hati.  
Di film Cek Toko Sebelah Chew Kin Wah berperan sebagai Koh Afuk, pria 
keturunan Tionhoa, berusia sekitar 60 tahun. Koh Afuk memiliki toko kelontong yang 
sangat laris, dan ia berharap kelak tokonya akan dilanjutkan oleh anak keduanya Erwin 
(Ernest Prakasa).  
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4.5 Sinopsis Film 
Ada sebuah keluarga etnis Tionghoa yang terdiri dari sang ayah yang akrab disapa 
Koh Afuk (Chew Kin Wah) dan kedua putranya: sang kakak Yohan (Dion Wiyoko) dan 
sang adik Erwin (Ernest Prakasa). Koh Afuk adalah seorang pemilik toko kelontong yang 
laris manis. Kedua anaknya memiliki kehidupan yang bertolak belakang. Sang kakak 
adalah seorang fotografer serabutan yang memiliki masa lalu kelam setelah ditinggal 
wafat ibu mereka. Beruntung ia hidup bersama istrinya (Adinia Wirasti) yang setia 
mendampinginya. Sedangkan sang adik mempunyai hidup yang lebih sempurna. Kuliah 
di luar negeri hingga kini mempunyai pekerjaan yang sangat mapan. Apalagi ditambah 
memiliki kekasih cantik (Gisella Anastasia) yang juga datang dari kelas atas. 
Suatu hari Koh Afuk terserang penyakit dan sadar bahwa ia tak bisa selamanya 
mengurus toko kelontongnya. Ia lalu meminta Erwin untuk mengurus toko, padahal sang 
adik itu sedang menghadapi tawaran masa depan yang lebih cerah dari kantornya. Yohan 
jelas tak terima ayahnya lebih memilih adiknya daripada dia. Padahal sebagai anak 
sulung, Yohan merasa lebih berhak terhadap toko tersebut. Koh Afuk memang memiliki 
hubungan tak akur dengan Yohan karena masa lalu putra sulungnya tersebut yang penuh 
masalah, sehingga kepercayaannya tak datang ke anaknya itu. Padahal Yohan memiliki 
niat yang tulus untuk meneruskan toko kelontong milik keluarganya tersebut. Sedangkan 
Erwin sendiri mengalami dilema sebenarnya lebih memilih meneruskan kariernya yang 
cerah. 
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4.6 Profil Rumah Produksi  
Gambar 4.5 
Logo Starvision Plus 
 
 
  
 
Sumber website wikipedia, 2002 
Rumah produksi PT. Kharisma Starvison Plus atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan Starvision Plus, didirikan pada 10 Oktober 1994 oleh Chand Parwez Servia. 
Rumah produksi ini mulai dikenal oleh masyarakat ketika menayangkan sinetron komedi 
Spontan di stasiun televisi SCTV. Chand Parwez Servia lahir di Tasikmalaya, 18 Februari 
1959, ketika memasuki bangku kuliah ia semakin mencintai film.  Empat tahun ia 
menyelesaikan kuliahnya, Chand Parwez mendirikan PT. Kharisma Jabar Film di 
Bandung. Pada tahun 1994 dimana industri perfilman Indonesia sedang terpuruk, Chand 
Parwez mendirikan PT. Kharisma Starvision Plus. Sampai saat ini Starvision Plus telah 
memproduksi lebih dari 50 sinetron dan lebih dari 100 film layar lebar dalam berbagai 
jenis genre. Starvison ingin selalu ada sebuah tuntunan dalam semua karyanya agar bisa 
menjadi tontonan yang menghibur dan bisa menjadi yang berbeda dari yang lain. 
Hingga saat ini diusianya yang sudah 23 tahun, Starvison memiliki ratusan 
pemeran untuk membintangi sinetron maupun film layar lebarnya. Saat ini Starvision 
juga harus berkompetisi dengan rumah produksi baru yang sedang berkembang sangat 
pesat di Indonesia. Beberapa film yang diproduksi oleh Starvision Plus mulai awal 
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karirnya seperti Lantai 13, Perempuan Berkalung Sorban, Hafalan Shalat Delisa, Perahu 
Kertas, Marmut Merah Jambu, Cek Toko Sebelah, dan masih banyak lagi. 
4.7 Profil Sutradara dan Pemeran Utama 
Gambar 4.6 
Foto Ernest Prakasa 
 
 
 
 
 
Sumber portal berita viva, 2017 
Ernest Prakasa merupakan seorang pelawak tunggal Indonesia atau yang kerap 
dikenal orang sebagai stand up comedy. Ernest dikenal masyarakat sejak ia mengikuti 
ajang Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) pada tahun 2011, ia mendapatkan peringkat 
ketiga ketika memngukuti ajang tersebut. Awal karir Ernest yaitu di industri musik musik 
dimana ia bergabung dengan Universal Mucic. Kemudian  karirnya berubah ketika salah 
satu stasiun televisi mengadakan program stand up dan sisitu Ernest mengikutinya dan 
tidak disangka dia lolos, dan meraih juara ketiga dalam kompetisi tersebut. Dengan 
pembawaannya yang bisa merebut perhatian banyak orang, ia akhirnya juga mengeluti 
peran sebagai pemain film. Tidak hanya sampai disitu, Ernest kemudian mengembangkan 
sayapnya di dunia tulis menulis yang berhubungan dengan dunia tawa. Kemudian ia juga 
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terjun menjadi penulis skenario film sekaligus menjadi sutradara. Dari sini ia bisa 
melahirkan film komedi yang bisa diambil pesan-pesan baiknya seperti difilm Cek Toko 
Sebelah. 
Adapun beberapa film yang telah dihasilkan oleh Ernest dimana ia juga menajadi 
penulis sekaligus sutradara, berikut: 
Tabel 4.3 
Film Ernest Prakasa 
Tahun Film Peran 
2015 Ngenest 
Sebagai Penulis Naskah, Sutradara, 
dan Pemain 
2016 Cek Toko Sebelah 
Sebagai Penulis Naskah, Sutradara, 
dan Pemeran Utama 
2017 Susah Sinyal 
Sebagai Penulis Naskah, Sutradara, 
dan Pemain 
 Milly & Mamet  
Sumber wikipedia, 2018  
 4.8 Crew Film Cek Toko Sebelah 
Berikut ini adalah para crew atau  tim pembuat Cek Toko Sebelah yang dikutip 
peneliti dari credit tittle di akhir film, diantaranya adalah sebagai berikut  : 
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Tabel 4.4 
Crew Film Cek Toko Sebelah 
Nama Job Desk 
Ernest Prakasa Sutradara dan Penulias naskah 
Adink Liwutang Ko Sutradara 
Reza 
Reza Servia 
Mithu Nizar 
Produser Eksekutif 
Raymond Handaya Produser lini 
Miera Anastasia Pengembang Cerita 
Jenny Jusuf Konsultan Skenario 
Dicky R Maland Penata Kamera 
Windu Arifin Penata Artistik 
Cesa David Luckmansyah Penyuting Gambar 
Khikmawan Santoso 
M Ikhsan Sungkar 
Penata Suara 
Andhika Triyadi Penata Musik 
P Nu Penata Warna 
Capluk Penata Videografis 
Madunazka Perekam Suara 
Bene Dion Rajagukguk Konsultan Komedi 
Aldi Harra Penata Busana 
Joko Idris Penata Rias 
Juadini Lesmita Pelaku Seleksi Peran 
Rusmidie Agus Penata Akting Gisella Anastasia 
Chaty Catherine Asistens Sutradara 1 
Sumber : Credit Tittle Film  Cek Toko Sebelah 
